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Abstract
 In the first half of the nineteenth century in the schools in France, moral education was based on Catholi-
cism.  In February 1848 the Revolutionary government decided to make a Republican government and the 
system of universal suffrage. Hyppolyte Carnot （Minister of Public Education and Religious Affairs） intro-
duced new education law plans and orderd Charles Renouvier to make a new textbook for civic education 
（Manuel républicain de l’homme et du citoyen）. The new textbook emphasized on “liberty, equality and fra-












広がることとなる．宴会禁止令がだされるが，1848 年 2 月 22 日に民衆は蜂起し，23 日に制限選挙を主



























公教育に関しては，1848 年 2 月 24 日にイポリット・カルノー（Hyppolyte Carnot, 1801-1888）が臨時
政府内の公教育・宗務大臣として，この時期の政策を動かすこととなる．
1848 年 3 月 5 日には普通選挙の政令がだされる．4 月 23 日には憲法制定議会選挙が普通選挙にて，








1848 年 2 月 29 日臨時政府内に科学・人文学研究高等委員会（haute commission des études scientifique et 
littéraires）が設置され，教育に関する法案の作成が行われた14）．カルノーは 3 月 5 日の普通選挙の政令










述した「1848 年 3 月 5 日の選挙に関する政令」について，条文ごとに説明をおこなっている．人口に比
例して代表が選挙されること（平等という原理に由来），代議士の人数は 900 人であること，直接選挙，
普通選挙であること，選挙権には 21 歳以上，6 カ月以上同じところに住んでいることが必要なこと，































ルヌーヴィエは後に哲学者として評価されるが，この時点では政治に与していた．初版は 1848 年 3月，







7 月 5 日にカルノーは辞任においこまれる．それは本書の神を軽視するところ，社会主義的な文言が議
会で攻撃されたゆえ，といわれる33）．ルヌーヴィエも政府の公的な立場としては役目をおえることとな
る．しかし，後任のヴォラベルも 9 月 20 日に本書を使用することを大学区長あて通達で出している34）
ことからも，この時期にもっとも影響力をもった手引き書といえることは間違いない．本書は教師と児














1．道徳について 人の道徳の目的（第 1 章）
社会の道徳の目的（第 2 章）
2．共和国について 共和国について，共和国における権限について（第 3 章）
共和国の権利と義務とは（第 10 章）
3．人と市民の義務・権利 人と市民の義務（第 4 章）
人と市民の権利（第 5 章）
4．共和国の原則について 自由について（第 6 章）
平等について（そして，友愛について）（第 9 章）
























































































































5 月 4 日に召集された憲法制定議会の議員は，当時は今日のような明確な政党の観念がないゆえに党
派別に分類することは困難であるが，プラムナッツの研究に従えば，穏健共和派 500 人，急進共和（ジャ





しかし，アギュロンは 1848-52 年のフランス史の概説書に「1848 年，あるいは民主主義の学習期」と
副題をつけている73）．文字通り「学習期」であったものの，今後につながる学習であったとはいえる．
むすびにかえて
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